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Programa de Aperfeiçoamento em Gestão de Políticas de Proteção e 
Desenvolvimento Social – 2018 
 
 
Curso: Interações de Gênero no Espaço de Trabalho 
Professoras: Danusa Marques, Ela Wiecko e Ludmila Reis Brito Lopes,  
Período:  12, 13 e 14 de novembro de 2018. 
Horário: das 08h30 às 12h30 e das 14h às 18h 




O curso pretende levar o participante a compreender conceitos e análises sobre as relações e 
dinâmicas de gênero presentes nas instituições, buscando relacioná-las ao cotidiano e 
representatividade no espaço de trabalho. 
 
Ementa 
Relações de gênero; divisão sexual do trabalho; teto de vidro e ocupação de carreiras no setor 
público; uso do tempo; discriminação e assédio moral; discriminação e assédio sexual; estratégias 
para melhores práticas. 
 
Metodologia de Ensino 




A avaliação será realizada durante as oficinas, a partir de atividades a serem apresentadas durante 
o curso. 









PLANO DE AULA 
12 de novembro de 2018 
8h30 às 12h30 
Relações de gênero e divisão sexual do trabalho. 
Profª. Danusa Marques – UnB 
 
10h30 às 10h45 – Intervalo. 
 
Almoço 
14h às 16h 
Palestra: “O tempo de trabalho de homens e mulheres: contribuições das 
pesquisas de uso do tempo no Brasil” 
Luana Simões Pinheiro – IPEA 
 
16h às 16h15 Intervalo 
16h15 às 18h 
Palestra: Teto de Vidro e Ocupação de Carreiras no Setor Público 
Carolina Tokarski e Rafael Vianna – Enap 
 
13 de novembro de 2018 
8h30 às 12h30 
Discriminação e Assédio Moral e Sexual. 
Profª Ludmila Reis – MPT  
 
10h30 às 10h45 – Intervalo. 
 
Almoço 
14h às 16h 
Oficina: 
Estratégias para Melhores Práticas. 
Profª Ludmila Reis – MPT  
 
10h30 às 10h45 – Intervalo. 
 
14 de novembro de 2018 
8h30 às 12h30 
Oficina: 
Estratégias para Melhores Práticas – Continuação. 
Profª Ludmila Reis – MPT 
 
10h30 às 10h45 – Intervalo. 
 
Almoço 




14h30 às 16h 
Palestra e Debate: Desafios para a transversalização das políticas de equidade 
de gênero no Estado brasileiro 
Profª Ela Wiecko – MPF  
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Professora adjunta do Instituto de Ciência Política da Universidade de 
Brasília, possui graduação (2005) e mestrado (2007) em Ciência 
Política pela Universidade de Brasília - UnB. É doutora em Ciência 
Política (2012) pela Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. 
É pesquisadora do Grupo de Pesquisa sobre Democracia e 
Desigualdades - Demodê/UnB, com pesquisas sobre gênero, carreiras 
e elites políticas. Atualmente é diretora-regional centro-norte da 
Associação Brasileira de Ciência Política (gestão 2017-19). 
Ludmila Reis Brito Lopes 
Procuradora do Ministério Público do Trabalho. Advogada e 
Especialista em Direito Público. 
 
Ela Wiecko Volkmer de Castilho 
Suprocuradora-geral da República, membro do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal, Coordenadora do Comitê Gestor de 
Gênero e Raça do MPF, e membro do Núcleo de Estudos e Pesquisa 
sobre a Mulher da UnB. Doutora em Direito e Mestre em Direito 
Público. 
